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L O S C E R O S 
M e s d e D i c i e m b r e 
1560: Bernat Roig era Alcalde de Santanyí y 
J a i m e Bonet el Mostassaf. 
1760: Duran te este a ñ o h u b o 106 nac imien tos , 
28 defunciones de personas adu l t a s y mur i e ron 33 
párvulos . Mat r imonios : 24. 
1030, día 23: Fa l l ec imien to del Rvdo. D. J u a n 
S a n t a n d i e u y Galmés, Cura P á r r o c o de nues t ra 
par roquia mayor , na tu ra l de la villa de Petra . 
msimi, «¡su 
«SANTANYÍ» con t r ibuye 
a la c o n m e m o r a c i ó n del 
tercer cen tena r io oe la 
m u e r t e de Velázquez con 
eslas hojas populares . Des-
pués, podré is ver la exposi-
ción que ha de divulgar su 
obra ent re nues t ro pueblo . 
Creemos q u e Velázquez, 
p in to r de his tor ia , p in tor 
his tór ico, sigue s iendo ab -
so lu l amen te ac tua l . Un pin-
tor que no interesaba a Ba-
roja por «perfecto» cont i -
n ú a en vigor por acción o 
al p rovoca r una reacción 
revoluc ionar ia . Aquí están 
las recientes i n t e r p r e t a d o -
nes de Las Meninas reitera-
d a m e n t e pintarlas por Pi-
casso. Aquí está la a locada 
exposición de O Figura de 
q u e hab la Blai Bonet. Bue-
r o Vallejo acaba de es t renar 
Las Meninas —siempre Las 
Meninas— en el Español . Y, 
sobre todo, la apor tac ión 
universa l a la exposición 
«Velázquez y lo velazqueño» 
en Madrid . Po r p r imera vez 
se verá reun ida , casi entera, 
la p in tura del p in to r sevi 
l l ano . 
Ortega y Gasset, tan pre-
ciso c o m e n t a d o r de Veláz-
quez, decía que la trascen-
denc ia del p in tor residía en 
h a b e r cance lado los delir ios 
del ar te an te r io r y, en an-
sias de verdad , h a b e r roto 
las formas convenciona les 
ya ago tadas del Renaci-
mien to . Su complacenc ia 
en lo que t iene la real idad 
de asequible era la misma 
de tan tos h o m b r e s q u e die-
ron carác te r a su siglo, el 
de la obje t iv idad, del méto-
d o y la física. 
Sin desdeña r —ni m u c h o 
menos— la magia avasalla-
do ra , contagiosa, del ar te 
exper imenta l , de la poesía 
pura y tan tos aspectos m á s 
d e las recientes creaciones, 
c r e e m o s que Velázquez pue-
de a y u d a r a recons iderar 
m u c h o s p rob l emas estéti-
cos. El c a m i n o está ya pre-
pa rado . Hace años que se 
hab la de la urgencia del 
re torno a la c o m u n i c a c i ó n 
en t r e el art ista y el pueblo, 
de ia eficacia social del 
ar te . Muchos vuelven al 
real ismo. El n o m b r e de Ve-
lázquez —quien sabe— será 
tal vez una l l amada a u n 
«todo m á s claro», a la inte-
ligencia, a la Verdad . E n 
fin, a la realeza de la reali-
dad que, Dios qu iera , no 
sea un «ismo» m á s de bre-
ves días , 
B. Vidal y T o m á s . 
V E L Á Z Q U E Z 
Se aparec ió la vida una m a ñ a n a 
y le supl icó: 
— P í n t a m e , r e t r á t ame 
c o m o soy rea lmente o c o m o tú ' 
qu i s ie ras r ea lmen te que yo fuese. 
Mírame, aquí , mode lo somet ido , 
sobre un pun to , e sperando que me fijes. 
Soy un espejo en busca de otro espejo. 
*+ 
En tu m a n o un cincel 
pincel se hub ie ra vuelto, 
pincel , solo pincel , 
pá ja ro suel to. 
R A F A E L ALBERTI 
El Cristo de Velázquez 
. . . Vara mágica 
nos fué el pincel de don Diego Rodríguez 
de Silva Velázquez. Por ello en ca rne 
te vemos hoy. Eres e\ H o m b r e e terno 
que nos hace h o m b r e s nuevos.. . 
•t . . Aquí e n c a r n a d o 
este verbo si lencioso y b l anco 
que hab la en l íneas y colores, d ice 
su fe mi pueblo t rágico. 
MIGUEL D E UNAMUNO 
Interpretación: Por COSME COVAS 
Suggerit per un Velázquez 
Ent re les obres de l 'auster saló 
rub ler t de meravel les sense fi, 
una tela marc ida em va ferir 
com espectre que torba la visió. 
t —Gran Velázquez, miral l enc i sador 
í que un ser h u m à , vivent, deixes aquí! 
Es e!l, és ell el que m'esguarda a mi, 
ce rcan t -me els ulis, a m b fonda compass ió . 
M. DELS S. OLIVER 
© F I G U R A 
J. J . T h a r r a t s ha fundado 
u n nuevo g rupo pic tór ico . 
Se l l ama O F igura . Su pr i -
mera apar ic ión en púb l ico 
ha s ido en la Sala Gaspar 
que, de u n a forma absolu ta , 
se ha dec id ido por el a r t e 
abs t rac to , que , con t ra lo 
que se pueda creer, a b a r r o -
ta las salas. 
Los O F igura ded ica ron 
la exposición a Velázquez, 
cosa que al públ ico , y al 
que suscr ibe , le pareció una 
tonte i ia . Antoni Tapies y 
Modest Cuixart , los dos pin-
tores jóvenes españoles más 
cot izados entre los mar -
c h a n d s in te rnac iona les , se 
cons ide ra ron grandes ad-
m i r a d o r e s de Velázquez y, 
por t an to , no se un ie ron al 
Grupo. Es tos dos h o m b r e s 
ac túan s i empre solos, que 
es c o m o se debe ac tua r en 
arte , c reo . 
E n el escapara te de la 
Sala, h a b i a u n a s telas ne-
gras c u b r i e n d o las paredes , 
un re t ra to de Velázquez, 
pequeño , co lgando del aire, 
a la izquierda , y, a la dere-
cha , m o n t a d o en un caba-
llete, un espejo con marco 
dorado , roto de una pe<Ira-
da, o de un bas tonazo , y los 
vidrios rotos por el suelo. 
Cada p in to r exponía tres 
por B. B O N E T 
cuadros , c o m o de un p a l m o 
dé a l tu ra cada uno , m u y 
bien d is t r ibu idos sobre un 
tablero b lanco . T a m b i é n 
(Pasa a la pág. 3) 
UN VILANO VELAZQUEÑO 
Velázquez p u d o ser, si se quiere —según el 
a l cance que a tal t é rmino se de— un «realista», 
pero su p in tu ra en m o d o a lguno puede ser califi-
cada de «natural is ta», ni m u c h o menos de acadé-
mica en el sent ido t radic ional o conservador . Ve-
lázquez fué, en t iendo , con relación a su t iempo, 
un revo luc ionar io de !a p in tura que se valió de 
ella para extraer de ia rea l idad un sent ido a la 
pa r español y universal en el que estaba impl íc i ta 
una personal in terpre tac ión de su tiempo... y de lo 
h i spán ico e terno. 
En cierta ocasión y en presencia mia alguien 
formuló a mi excelente amigo Apeles de Atalis 
cierta p regun ta sobre genealogía ve lazqueña. 
P r o n t a m e n t e respondió Apeles de Atahs : 
—Acerca ese pa r t i cu la r tan sólo puedo decir le 
que Velázquez fué el padre de Claudio Monet y el 
abue lo de Picasso. No obstante, Claudio Monet 
n u n c a supo a quien debía su existencia, y el nieto, 
un t an to t a r a m b a n a , ha t a rdado m u c h o en ente-
rarse... 
Rafael Fer re r Massa net 
ios mimos SIL 
p o r M i g u e l P o n s 
Después de la misa, to-
m a b a el me t ro en Novicia-
do que m e l levaba has ta 
Banco . La Cibeles, ios do-
mingos , tenía sur t idores de 
agua y pa lomas . En Correos 
echaba la carta para San-
tanyí . En el Paseo del Pra -
do c h a c h a s con cofia b lan-
ca, g randes pendientes y 
n iños . Había a lguna c h a c h a 
negra c o m o las del c ine. 
Las puer tas de contro l del 
Museo t ienen un ru ido me-
tál ico. Era cos tumbre a t ra -
vesar la Gran Galería, al 
t ondo estaba Goya con sus 
majas y su Carlos IV. Man-
tegna, El Greco, Velázquez 
y los Capr ichos de Goya 
e n t r a b a n en el i t inerar io de 
cada d o m i n g o , a l t e r n a n d o 
los ot ros pintores . Desde 
u n a sala del Greco enfi laba 
el Cristo de Velázquez, sere-
n o y c ó m o d o y d igno dei 
Convento de San P lác ido , y 
el Cristo del Greco, aus te ro 
y áspero c o m o la m i s m a 
Castilla. 
Sen tado en el sillón cir-
cu la r de la ro tonda dedica-
da a Velázquez pasaba m u -
c h o ra to . Ahí estaba t o d a 
la Historia de España de su 
t iempo. ¿Qué d i rán esos 
ojos me lancó l i cos de Fel ipe 
IV? ¿Y esa sonrisa i rón ica 
del Conde-Duque? ¿Y la 
m i r a d a viva de los perros? 
¿Y Las Lanzas? —Oh la 
elegancia de la Rend ic ión 
de Breda y la elegancia de 
las p r incesas vest idas de 
plata y c a r m í n y de los in-
fantes c o m o Bal tasar Car-
los. Y j u n t o a la vista de 
Zaragoza los c u a d r o s de 
enanos y bufones, la ca ra 
de la España trágica, los 
h e r m a n o s tristes de los pi-
caros. J u a n de Mairena dijo 
que Velázquez era un en-
j a u l a d o r y con t emplado r 
del t iempo. Y de la Historia . 
La m a ñ a n a del d o m i n g o 
vencia y era preciso pasar 
por el taller del p intor , ese 
(Pasa a la pág. 4 / 
S A N T A N Y Í 
ÉliÉÍO ÉiifÈi 
Datos tac i l i tados por el Re-
gistro Civil, c o r r e s p o n d i e n -
tes a la ú l t ima qu incena : 
Nac imien tos : Micaela, h i -
j a de J u a n Adrover Vadell 
y Micaela B e n n a s a r Adro -
ver . 
Defunciones: J u a n Mi-
guel Romero Mart ínez , 5 
meses (Gómez Ulla, 51) y 
J u an Bonet Roig, 84 (Tau-
lera, 8-A. B.) 
Rodas : N inguna . 
^ L o s d ías 4 y 11 de dic iem-
b r e fueron elegidos los dos 
co necia les que h a n de re-
pro entar ios Sindícalos y 
)o* represo uta n tes de las en-
t idades económicas y profe 
sior.ales. F u e r o n D. Miguel 
Viia Rurgnera y D. Silvestre 
V i v ¡ . i i a Vidal por el tercio 
s indica l y D. Gu i i l enno 
Suau Rigo y D. José Val lbo-
na Rigo por ias en t idades . 
El p róx imo mes de febre-
ro t o m a r á n posesión de sus 
nuevos cargos. 
El Sr. Alcalde, que nos 
facilita esta in formac ión , 
se congra tu ló de la a r m o n í a 
y del espíri tu de c iv ismo 
que h a n d a d o ca rác te r a tas 
elecciones pasadas . T a m -
bién nos manifes tó que la 
C a m p a ñ a de Nav idad se iba 
desa r ro l l ando con el entu-
s iasmo de años an ter iores y 
que la lista de dona t ivos se 
engrosaba de cada día. 
* * 
Porta Murada: 
Eslán p róx imas las fiestas 
de Navidad . Después de San 
Andrés y la Pur í s ima , hasta 
en el aire, se respira la in-
minenc ia de la fiesta. En su 
m a s noble sent ido ayuda 
m u c h o a la formación del 
a m b i n t e nav ideño la voz de 
los poetas: 
«Tol era clos, to thom 
[dormia 
q u a n va esclafir el crit 
[vehement; 
u n dels pastors, tocat pel 
[vent, 
va ues t r iar la melodia 
i va fer el cit que ens reunia: 
Nada l . Nadal! 
Nada l . Nada l . El geomé 
t r ico , cr is ta l ino, Carles Ri-
ba, no puede evadirse, t am-
p o c o de ía emoción jubi losa 
de Navidad , la fiesta m a s 
universa l y t rascendente . 
«Santanyí», en esta ocasión 
llena de la espir i tual idad 
más elevada envía a todos 
sus amigos las «Bones Fes-
tes». Salud, paz , a b u n d a n -
cia y la perfecta alegría, re-
sumen y consecuenc ia de la 
completa Fe l ic idad. 
""«Santanyí» como delicado 
aguinaldo otrece a toda la 
familia santaayinera una 
muestra en homenaje al 
pintor Velázquez al que van 
dedicadas, también, estas 
páginas humildes a las que 
quisiéramos comunicar el 
Í Las noches de cielo des-
i pe jado puede observarse el 
!
 paso de un satélite artificial 
j no s abemos si el «Eco I» u 
otro satélite pos te r io rmente 
puesto en órb i ta . 
** 
El día 24 de n o v i e m b r e 
en la notar ía de D. José 
Masut Novell se firmó la 
escr i tura de donac ión de la 
Iglesia de Cala d 'Or a la 
Diócesis de Mallorca. Fir-
mantes : José Costa Fe r re r y 
el Muy Ilustre Sr. D. F r a n -
cisco Paveras , Vicai io Ge-
vivo lat ir de nupstro entu-
s iasmo. 
Y «Santanyí», por pueble-
r ino y popu la r quiere recor-
dar , c o m o s iempre , a los 
que del pueblo no tan a fal-
tar la alegría en ese c l ima 
marav i l losamente alegre de 
la Navidad . C o m o ya lo he-
mos h e c h o en años an ter io-
res hemos de r e c o m e n d a r 
que todos los que puedan , 
y somos todos según su 
pa i t i cu la r suficiencia, todos, 
debemos coopera r al Agui-
na ldo que encabezado y en-
cauzado por el Ayun tamien -
to h a r á llegar a los tristes, a 
los que sufren penur ia , a los 
desar ra igados de su t ierra 
de nac imien to , u n a p rueba 
de so l idar idad , de ca r iño — 
no una l i m o s n a — d e todos 
los san tany inenses un idos , 
en la dulce y peí fumada 
ofrenda de unos tu r rones o 
u n a s frutas escoj idas. 
En todos piensa «Santa-
nyí» en los q u e compar t en 
el área de nues t ro pueblo , 
en los de fuera, en los que 
emigra ron y no r e n u n c i a r á n 
j a m á s a su aus te ra ejecuto-
ria de hijos de Santanyí . 
Que la felicidad de nues t ro 
Nadal a b r a el c a m i n o a un 
a ñ o 1961 que nos sea propi-
cio a todos y resuelva en 
rea l idad nues t ras m á s bel las 
esperanzas . 
EL DE TANDA 
R a y o s d e L·iiz 
neral. 
** Había «cruixits de came-
lla» deb ido a la sequía. El 
mes de noviembre fue ava-
ro en lluvia, en cua t ro d ías 
de t ímido llover cayeron 
15'4 litros. El dia que más, 
la víspera de San Andrés . 
Por fin la vigilia de la Pu -
rísima ha liovido lo sufi-
ciente para que las labores 
de s iembra se lleven a buen 
tfe'ñ, o t ras l loviznas poste-
riores ii.H! confi tado ia co-
sa. Y con ¡a iiuvia ha llega-
do ei frió: en ia m o n t a ñ a 
hay nieve. Y por mor de ia 
nieve no sé qué pasa en el 
posle t r ansmisor de la TV, 
lo cierto es que los televiso-
res no a n d a n . 
** 
De las pasadas fiestas de 
S a n A n d i é s h a y que desta-
car el aus tero ado rno , con 
las espaciadas bande ras que 
o n d e a b a n por toda la plaza 
y en la fachada de la par ro-
quia, a d e m á s de los acos-
t u m b r a d o s paios revestidos 
de lentisco. Mn. Lli teras no 
pudo venir a ce lebrar la 
misa m a y o r por motivos de 
salud. Oficiaron el Sr. Ecó-
n o m o , asist ido por ¡os Re-
verendos D. Be rna rdo Ra-
mis, p r ior de la Sangre y 
don Antonio Genestra, vica-
rio de Santa Eula l ia . 
* * 
El día de la I n m a c u l a d a 
m u c h o s jóvenes de a m b o s 
sexos asist ieron a la Misa 
Mayor, que fue de c o m u -
nión general . Predicó don 
Franc i sco Ratle. El pueblo 
can tó ia «Fons bonitat is». 
El celebrante , nues t ro se-
ñor E c ó n o m o , usó de la fa-
cul tad recientemente conce-
d ida de la incensación no 
h a b i e n d o minis t ros . Des 
pues del oficio los jóvenes 
fueron obsequiados con un 
refresco en la rector ía . 
Po r la ta rde «Día de la 
Madre» e n el Colegio de 
F ranc i s canas , con la sala 
repleta. 
** 
Hemos visto en el Pr inc i -
pal «El gorila os sa luda», 
«El ángel y la fiera», «Con-
Ya se acerca nues t ro Nadal-1.960, con su cara m u y 
alegre pero tan fresca que lo congela lodo a su paso. Fíja-
te un poco amigo lector, no en el frío de Nadal s ino en el 
ca lor del Corazón de Dios que comet ió la locura de hacer-
se h o m b r e por nues t ro amor . . . 
Cuéntase de Napoleón q u e d u r a n t e sus c a m p a ñ a s n o 
pon ía sus t i endas en la c i u d a d vecina, s ino en el c a m p o de 
bata l la , en medio d e s ú s so ldados . Y los so ldados orgul lo-
sos de tener a su gran e m p e r a d o r j u n t o a sí, le a m a b a n 
t i e rnamen te . Los c r i s t ianos t enemos en t re nosotros a nues -
tro gran Dios que se hizo h o m b r e para convivir con no-
sotros y c o m p a r t i r nues t ras penas y alegrías . Por eso cele-
bra todo el m u n d o con j ú b i l o d e s b o r d a n t e en n a c i m i e n t o 
del Niño-Dios. 
SEÑOK, ¿ D Ó N D E MORAS? 
F u e al a tardecer , c u a n d o J u a n Bautista viendo p a s a r 
a Jesús , s eña lándo lo con el dedo, dijo a la m u c h e d u m b r e 
que le escuchaba «He ah í el co rde ro de Dios». Todos vol-
vieron la cabeza an te ei a n u n c i o . Dos hombres , Andrés y 
otro, le siguieron. Cerca ya de él. Jesús se volvió hac ia 
ellos y les pregunta: ¿Qué buscáis? —Señor, ¿Dónde mo-
ras?— Venid y lo veréis... 
Dios nació en la cueva de Belén. Los catól icos del 
m u n d o no podemos ir a ce lebrar lo en ia misma cueva. 
Nos con fo rmamos hac i éndo lo en nues t ras pa r roqu ias , 
j un to al Belén que el sacr is tán c o m p o n e con el mayor ca-
r iño y la mayor rapidez.. . Pero el Niño-Dios de la cuna es 
de p iedra o arcil la; no es El. Ei está den t ro otra cuevecila 
que es el sagrar io . El Niño-Dios en persona está allí. El 
mi smo que nació ha rá dos mil años . Por eso la lampar i l la 
a rde j u n t o a El, c o m o la estrella re luciente de los magos, 
sobre el por ta l de Belén. 
LAMPARILLA D E L SAGRARIO 
¿No te has fijado nunca? . Un vasito de cristal , un 
poquilín^de aciete, un trozo de algodón r edado y una l lama, 
c o m o lengua de fuego, adv i r t i endo a todos y a todas horas 
«Dios está aquí . Es el Señor». ¿No te dice nada a tí una 
lampar i l l a de sagrario?. No olvides que ella nos suple a 
nosotros, ya que nosotros no podemos estar con Jesús día 
y noche ella lo hace ofreciendo un poco de luz y calor , 
s ímbolo de nuestro amor. . . No olvides que los Magos si-
guieron la estrella pa ra a d o r a r a Jesús y ofrecerle de rod i -
llas sus dones . La lampar i l la en guardia perpetua está allí 
l l a m á n d o n o s a ado ra r y ofrecer nues t ros dones a Dios... 
En esta noche de Nadal de 1.960 no puedes confor-
mar t e con en t ra r para oir la sibila, vi l lancicos y Misa de 
Gallo. Debes en t ra r a s a l u d a r a Jesús del sagrario, d o n d e 
el Niño Jesús te esperará con toda su i lusión para e n t r a r 
pe r sona lmente en tu corazón en la c o m u n i ó n y regalarte 
el don que ha ba jado del Cielo, para todos los h o m b r e s de 
buena voluntad : La paz... 
Que tú seas uno de ellos, te desea con «molts d 'anys» 
de corazón . 
TU AMIGO 
cierto p a r a una lágr ima», 
«María de la O», «Arsenio 
Lupín» , «Yo soy el cam-
peón», «El batal lón de las 
sombras» — especie de «Pe-
q u e ñ a c iudad», de Mur Oti; 
pero no...— «El Rey de los 
mons t ruos» , j aponesa , y «El 
Hijo Pródigo» por L a n a 
T u r n e r . El día 8, Uribe de 
Valencia presentó el espec-
tácu lo de var iedades «Luce-
ros de España» . La volun-
tad no es suficente. 
* * 
Ha s ido n o m b r a d o supe-
r ior de la ermita de la Tr i -
n idad de Val ldemosa el er-
m i t a ñ o Mauro Adrover, de 
la familia «Tanca» de Ca-
longe. 
En la fábrica de ma tanza 
de Ju l i án Escalas «Pubil», 
ha sido sacrif icado un cer-
do que pesó en vivo 406 k i -
los. ¡Bous camaiots ! 
Hadio T E L E V I S I Ó N 
I N T E R 
I B E R I A 
T E L E F U N K E N 
* * 
Plazos desde 100 pesetas. 
Sin entrada. 
* * 
PL. MAYOR, 2 9 — SANTANT 
S A N T A N Y Í 3 
Cap de cantó 
EL ? S 3 
Ahora , m u c h í s i m o más 
q u e c u a n d o nosot ros éra-
m o s n iños . Teneos, tebeos. 
Tebeos para ch icos e inc lu-
so p a r a g randes que, t am-
bién , leen tebeos. Niños y 
mayores , todos , l l a m a n te-
beos a cua lqu ie r revista in-
fantil , y c o m o el café-café, el 
tebeo-tebeo es aquel que, 
m a y ú s c u l a s y espac iadas , 
lleva en su cabecera las ini-
c i a l e s TBO. 
¿De d ó n d e viene este 
n o m b r e hoy tan ext raordi -
n a r i a m e n t e popula r? No es 
u n a ingeniosa c o m b i n a c i ó n 
cuya significación sería más 
c l a ra sin lugar de la B lle-
va ra una V de vaca. La cosa 
es ha r t o más sencilla: s im-
p lemen te son las iniciales 
d e su fundador Don Barto-
lomé Bauza Oliver y c o m o 
ese señor es ma l lo rqu ín en 
lugar de Bar to lo buscó la 
famil iar inicial de T o m e u . 
Nos en te ramos de esta 
noticia cur iosa por una 
c rón ica del Corresponsal de 
Vilafranca de Bonany apa-
recida en Diario de Mallor-
ca , porque se da el caso que 
el fundador del TBO nació 
en esa poblac ión y al falle-
cer su padre —médico por 
m á s señas— m a r c h ó a resi-
d i r en Barce lona con su 
m a d r e , ca ta lana pero or iun-
da de Felani tx . 
Los de Vilafranca quieren 
d e d i c a r un homena je al 
fundador del TBO; nos pa-
rece j a s to : su invento , cosa 
r a r a , en lugar de queb rade -
ros de cabeza h a diver t ido 
a m u c h a gente m e n u d a y 
q u e ya dejó de serlo. Y ha 
d a d o n o m b r e , fácil y s im-
pá t ico , a todo un género de 
revistas infanti les. Si la eti-
mología del tebeo no figura 
en el Corominas , tal vez 
a l cance el Moll. Si no , ya la 
s a b e n ustedes. 
B. 
E X P O S I C I Ó N 
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en r ep roducc iones 
BERNAREGGI, 
J . BAUZA, 
J. AMENGUAL 
* * 
Casa de Cul tura de la 
C A J A D E 
P E N S I O N E S 
25, d ic iembre a las 1230. 
Fallo del ¡III Concurso 
Fotografías 
En Santanyí a seis de di-
ciembre de mil novecientos 
sesenta, reunides en la Sala 
de Cultura de la Caja de Pen-
siones, para fallar el III Con-
curso «Fotográfico de Santa-
nyí», D. Jaime Escalas Real, 
D. José Costa Ferrer y D. Je-
rónimo Juan 1 ous y D. Ga-
briel Adío ver Verger, Presi-
dente Honorario y D. Pedro 
Pomar Forteza, Secretario, 
después de amplia delibera-
ción, se complacen en poner 
de manifiesto la excelente ca-
lidad de la mayoría de foto-
grafías expuestas, que de-
muestran una clara supera-
ción de los anteriores concursos 
leniendo presente la dificul-
tad de señala* las obras más 
distinguidas, después de suce-
sivas votaciones, se emite el 
siguiente veredicio: 
Paisaje; Premio del Mag-
nífico Ayuntamiento: D. José 
E. Fransoy Falcón (Santan-
yí). Premio de la Caja de 
Pensiones: Rd° Andrés Julia 
Rosselló (Santanyí). Premio 
Periódico «Saiüaiují»: i). Jai-
me Pina Aguiló (Nevers.-
Francia). Premio Galerías 
Costa: 1). Miguel Liases Bonet 
(Palma). 
Figura: Premio Fomento 
del Turismo: 0a. Montserrat 
Miró (Barcelona). Premio Ca-
sa Julia: D. Antonio Costa 
(Palma). 
Color; Prem io «Pepsi- Cola»: 
D. Blas Vidal (Ses Salines). 
Menciones honoríficas: D. 
Cosme Vidal (Santanyí), D. 
Andrés Vidal y D. José Sirer 
(Felanitx) y D. José M a . Font 
y D. José Sabater M mesa 
(Palma). 
¡Estamos seguros muy seguros! 
Q u e si hace una prueba engor-
dará sus cerdos con píe isos. 
1 P I N 
/¿SÉ* 
Alimentos de fama mundial 
— P I E M A P R O T E C T O R — 
Honderos 95-Palma. 
Ventas en Santanyí: 
INDALECIO MAÑA 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
Espío a los 
Smñfions 
« S a n t a n y í » con mot ivo 
de las fiestas de Navidad y 
en a tención a ios suscr ip-
to res, les va a obsequ ia r 
con c incuenta l ibros y no-
velas, que serán sor teados 
entre los mis inos , sin nece-
sidad de t o m a r parte en 
concurso a lguno . 
Los recibos cor respon-
dientes a la suscr ipc ión del 
cua r to t r imestre del a ñ o en 
curso, han s ido e n u m e r a d o s 
y ese n ú m e r o será el que les 
da rá de recho a en t ra r en 
el sorteo que se celebrará 
en nuestra redacción el día 
p r imero de a ñ o nuevo. 
En c u a n t o a los suscr ip-
to res residentes fuera de 
esta local idad, t endrán los 
mismos derechos y ei nú-
mero que les cor responde es 
el de orden, de las lisias 
que poseemos en la a d m i -
nis t ración. 
¡Buena suerte, amigos! 
i 
IFÍNNQ 
I I 13 
Los ú l t imos resul tados 
conseguidos por el Mallor-
ca, son: 
Mallorca, 0 . - A t . ° Bilbao,0. 
Mallorca, 1. — Oviedo, 0. 
Dejamos los comenta r ios 
a cargo de la prensa de Pal-
ma, que ahora dice lo que 
Bielet dijo hace un a ñ o y 
le t i ldaron de ant i -mal ior-
quinisla: «Si no hubiese si-
do por la suerte, ios deca-
nos no h a b r í a n ascendi -
do»... 
Este disco lo dedico a los 
que se l l amaban mal lo rqu i -
nislas y me remit ían alca-
chofas, para «que io bai len 
en ei día de su santo . 
B I E L E T 
¡ P i d a REPSU.., 
La bebida de la cordialidad 
** 
C o n c e s i o n a r i o para e s t a 
z o n a : 
P r o d u c t o s ADROVER 
C a m p o s 
D I S T R I B U I D O R : 
A n t o n i o V i d a l «SALAS» 
S a n t a n y í 
De Sociedad 
—Ha sido n o t n h r a d o Jefe 
de Máquinas nues t ro a m i g o 
D. Guillermo Bonet Ca lden-
tey que pasa a p res ta r sus 
servicios en el b u q u e «Bey 
J a i m e I». 
—Regresaron de su viaje 
a Madrid, los indus t r i a l es 
D. Agustín Vicens Vila y 
D. Gabriel Barceló O b r a d o r 
y las Sitas. María Esca las y 
Sebast iana Miquel . Y de 
Alemania , D. J o a q u í n Lo-
renzo y D. P e d r o Rigo Rol-
ger. 
figón. 
(Viene de la pág. 1.a) 
h a b í a una escu l tu ra col-
gante , no móvil , de Ángel 
Fe r ran t , que r e c o r d a b a la 
fo rma de un pájaro verde 
de cardeni l lo . E ra lo q u e 
tenía más ángel . 
En los cuad ros hab ía , só-
lo que a escala r educ ida , 
las mismas formas a b s t r a c -
tas, las mi smas r a s p a d u r a s , 
los mismo frottage, las mis-
m a s macu la tu ras , de s iem-
pre . Los O F igura no inven-
t a ron nada especial para 
Velázquez. Un mes más tar-
de, T h a r r a t s expon ía en la 
m i s m a sala u n a g ran inter-
pre tac ión abs t rac ta de Las 
Meninas que , de h a b e r l a 
co locado entre los c u a d r i -
tos dei Grupo, h u b i e r a j u s -
tificado el homena je . 
Ante el re t ra to del h o n d o 
realista español , co lgado a 
la en t rada , pensé en el poe-
m a de Préver t d e d i c a d o a 
una plazoleta que lleva el 
n o m b r e d e u n av iador 
m u e r t o . El poeta se pregun-
ta: ¿entre los n iños que jue -
gan, entre el ciclista que 
pasa, entre la mujer que va 
a la t ienda , qué puñe tas 
h a c e un av i ado r mue r to? 
Exceso de original 
P o r exceso de original 
d e j a m o s do inser ta r «Bu-
zón de Santanyí» , «Cartas 
al Director» y o t ras notas 
de in terés , que las publ ica-
r e m o s D. m., en nues t ro 
p r ó x i m o n ú m e r o . 
V E N D O SOLARES 
E N C A L A 
L L O M B A R D S 
I N F O R M E S E S T A 
ADMINISTRACIÓN 
OfiSTOM KMMmmU 
BOFILL 
Calle Aragón, 1 5 - 2 . ° - 1. a 
Tel . 15523. — P A L M A 
* * 
En Santanyí: Pl. Mayor, 23 
E s u n a m a n í a t omár se l a» 
con t ra los letreros de Ca l a 
F iguera . Existe m á s m o t i v o 
de quejarse de los le t re ros 
de la loca l idad . 
Me refiero a los c o b r a d o -
res de los Bancos. . . 
* * 
Con lomearas que están las 
cosas, las amas de casal 
son m u y parec idas a los to -
reros cobardes . 
T ienen miedo de ir a l a 
plaza... 
** 
Venga tómbolas , venga 
rifas, venga quinie las , v e n -
ga lotería... 
¿Quién h a d i cho q u e el 
juego está p roh ib ido? 
* * 
Q u e el háb i t o no h a c e el 
monje , ha q u e d a d o u n a vez 
m á s de manif iesto. 
Y viene a cuen to por la 
nueva presentac ión de l o s 
«Ideales», famosa labor de 
la «Tabaca le ra» , que p o r lo 
que se ha c o m p r o b a d o , h a 
m u d a d o de traje pero n o de 
t roncos . 
** 
Al Mallorca —que en 
Glaria e s t é — y o le c a m b i a -
ría el n o m b r e visto el r e n -
d imien to nu lo de la m a y o -
ría de sus jugadores y q u e 
u n o de los pocos que se sal-
van por su ba ta l l a r y a m o r 
al c lub es For teza . 
Así es que le d e n o m i n a -
ría el Son Forteza. 
** 
Puede q u e los m a l l o r q u i -
nis tas encuen t r en que e l 
equ ipo está lo suficiente-
mente d o r m i d o . 
E n este caso y al t í t u l o 
de a r r iba , no hay i n c o n v e -
niente en qu i ta r le <$sa son», . . 
* * 
Q u e d a n m á s br incos e n 
estilográfica. 
Pe ro vale más ceder p u e s -
to a un a n u n c i o , que e x p o -
nerse a u n garrotazo. . . 
* * 
¡Quina vergonya!... 
PEPE EFE 
AGENCIA Y GESTORIA 
Tramitación de toda c l a s e 
de documentos . 
rt 
Gral. Coded, 11 - S a . n t í l n y 
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G E N T E D E AQUÍ 
Juan ¿mengua! 
A iodos, bue na s o malas , 
n o s ha l levado not ic ias J u a n 
Amengua ! . Ahora ofrece su 
co l abo rac ión al homena je 
3ue este per iódico y la Casa e Cul lura de la Caja de 
Pens iones ded ican a Veláz-
quez . La exposición tendrá 
u n gran interés. No h a b r á 
n i n g u n a obra or iginal : en 
Mal lorca no tenemos n ingu-
n a y si la hub ie ra estaría 
c o n c e n t r a d a en la extraor-
d i n a r i a exposición de Ma-
d r i d ; en c a m b i o figurarán 
excelentes copias, u n a de 
Bernareggi , nues t ro inolvi-
d a b l e Don Paco , p in tada el 
a ñ o 98 — c u a n d o con Picas-
so es tud iaba en el P i a d o — 
d o s de J u a n Bauza — u n o 
d e los p in tores más dist in-
g u i d o s que h a n nac ido en 
nues l ra isla— cedidas por 
D o n Pep Cosía— y siete re-
p r o d u c c i o n e s de J u a n 
A m e n g u a l Vidal, 
— ¿ A n i m a d o an te esta 
expos ic ión? 
—Muy con ten to de que 
«San tany í» la h a y a organi-
z a d o . Ahora bien, estoy 
a v e r g o n z a d o de que mi 
n o m b r e y mis copias figu-
r e n j u n t o a las de Don P a c o 
y Bauza . 
!No seas modes to , h o m -
l>re! 
— P u e d e s estar seguro de 
q u e n o es modes t ia fingida, 
sólo he cedido an te vuestra 
ins i s tenc ia y me consuela 
p e n s a r que tal vez a y u d a r é 
a d a r u n a idea de Velázquez 
a los que n o conocen su pin-
t u r a . 
— T u sientes u n a gran ad-
m i r a c i ó n po r él... 
— P a r a mí , j u n t o con el 
Greco , de sensibi l idad y 
expres ión tan dist inta, es el 
p i n t o r que m á s me c o n m u e -
ve . 
—¿Crees posible u n retor-
n o a la p in tu ra realista? 
—Yo nada sé de teorías; 
p e r a no creo que en estos 
d í a s de m o d a s abs t rac tas o 
n o figurativas nad ie h a y a 
o l v i d a d o a los p in tores co-
m o Velázquez. 
—¿Te interesa la p in tu r a 
a c t u a l ? 
—¡Hay tan tas cosas en la 
ac tua l idad ! Van Gogh me 
e n t u s i a s m a y es m á s ac tua l 
q u e antes de mor i r . Los co-
lor ines de los miro nia nos 
m e divierten.. . Y no son t an 
difíci les de cop ia r c o m o los 
v ie jos maestros . 
—¿Todas las copias que 
presen ta s se h a n h e c h o pen-
s a n d o en esta exposic ión? 
—No. La mayor ía l levan 
b a s t a n t e s años co lgadas en 
c a s a s par t icu la res . 
—¿De qué obra estás m á s 
sat isfecho? 
—La q u e t rabajé con m á s 
c a r i ñ o fué la in terpre tac ión 
del Obispo Verger pa ra el 
m u s e o de Petra; por aquel lo 
q u e uno es m u y de Santa-
nyí . P o r lo d e m á s yo no 
p r e t e n d o ot ra cosa que pa-
s a r el ra to . 
—De aprovechar lo , ami-
go, de aprovechar lo ! 
F. S. A. 
Tríptico Velazqusño 
Realidad Y Realeza en Velázquez 
L O S N I Ñ O S 
Don Diego fué el g ran 
pintor de pr ínc ipes n iños : 
el de los repet idos retra-
tos de Bal tasar Carlos y 
Margari ta . F lo res de un j a r -
dín c a n s a d o . El m a l o g r a d o 
pr inc ip i to m o n t a d o en su 
brioso caba l lo o con la es-
copeta en las m a n o s , sobre 
el fondo de los enc ina res 
del P a r d o , y las in fan t inas 
con sus m i r i ñ a q u e s verdu-
gados y las sobrefa ldas his-
to r iadas , y sus car i tas de 
n iñas buenas , un poco me-
lancól icas c o m o si ad iv ina-
ran la decadenc ia y, tal vez, 
la t e m p r a n a muer te . 
Velázquez fué u n p in to r de 
espejos d o n d e se reflejara 
su siglo. Impres ion is ta en 
los j a r d i n e s i ta l ianos , fiel 
en sus reportajes , palacie-
gos, y t ierno en sus delica-
das c a r n a c i o n e s infantiles. 
Prodig io de b l ancos c r emo-
sos, de oros leves y de finí-
s imos c a r m i n e s . La Histo-
ria nos pers igue. Es todo un 
m u n d o mi l ag rosamen te vi-
vo. Verdad y Poesía . Docu-
men to y a r te i n m o r t a l . 
Pasó el Conde D u q u e con 
sus enhies tos mos t achos . 
Pasa ron West fa l ia y Ro-
croy. Cal la ron las fanfa-
rrias, cesaron las reveren-
cias del aus te ro pro to-
c o l o a u s t r í a c o . S e 
d e s v a n e c i e r o n los h u -
mos gloriosos de los c a m -
pos de Breda . De los n iños , 
p r inc ipes e in fan tas , t ron-
c h a d o s en flor a p e n a s si 
q u e d a n r ecue rdos en las 
frias c r ip tas escur ia lenses . 
P e r o de los m u r o s del 
P r a d o , c o m o la p e r d u r a c i ó n 
de u n a época y de un genio 
en su m á s t ie rna y de l i cada 
expresión, cue lgan esos re-
t ra tos de n iños , b a ñ a d o s 
por la luz t a m i z a d a de los 
al tos cielos cas te l lanos q u e 
entra po r los ba l cones de 
e n t o r n a d o s post igos, c o m o 
los de la sala de Las Meni-
nas . Luz que refleja el paso 
e r r a b u n d o de las n u b e s y el 
lejano espejear de los delga-
dos ven t i squeros del Gua-
d a r r a m a . 
GABRIEL CORTES 
L O S R E Y E S 
DIBUJO DE M. SUAU 
He aqu í un p in tor que n o 
se a m o l d a b a a recetas. Ni 
las admi t í a n i pre tendía 
imponer l a s . Con un g ran 
a m o r por la p in tu ra y u n 
gran desprecio por la «re-
c lame», es posible que en 
nues t ra época no hub ie ra 
l legado lejos. H e leído que 
la Corte lo a m a n e r ó . O p i n o 
lo con t r a r io . El Rey y la 
Corte le l ib ra ron de la t ira-
nía popu l ache ra , esa cosa 
t r i s t e de nueslra época 
que obliga a u n escr i tor a 
dejarse la b a r b a pa ra que 
fijen en el estilo. Si Salva-
d o r Dalí h u b i e r a c o n t a d o 
con un Fel ipe IV, n o hubie -
ra ten ido neces idad de de-
ja r se bigotes y hacer payasa-
das . Al Rey debe Velázquez 
su independenc ia y sus au-
dac ias . P o r q u e lejos de ser, 
en el sent ido peyora t ivo , «un 
p in to r de cámara» , fué pre 
c i samen te u n precursor . 
Las capi l l i tas de hoy le re-
p r o c h a r í a n su objet iv ismo 
y su frialdad; los abs t rac tos 
—léase los que no saben 
p in ta r— su v i r tuos i smo: el 
c r i m e n de conocer el oficio. 
P i n t a b a sin d u d a , re t ra tos 
pa rec idos al mode lo , pero 
su gloria no estriba en ha -
b e r n o s dejado un Felipe IV 
parec ido a Fel ipe IV, con 
su ros t ro a l a rgado y su 
p rogna t i smo célebre. Reyes 
e infantes son en Velázquez, 
an te torio, una perfecta ar-
m o n í a de l íneas y colores . 
El abs t rac t ic i smo debe, en 
este sent ido, cons ide ra r lo 
un precursor ; los impres io-
nistas a p r e n d i e r o n fugaci-
dad y luz en el fondo de 
«Las Lanzas» y en las m a r a -
vil losas «Hilanderas». Y to-
dos una lección de nobleza. 
LORENZO VILLALÓNGA 
M O N S T R U A S Y B E S T I A S 
A los bufones -mons t ruos : 
e n a n o s y cret inos— los tra-
tó el p in to r c o m o lo q u e 
eran : c o m o reales semo-
vientes, per tenencias seño-
riales, invest idas de la dig-
n idad accesoria del person al 
que fo rmaba par te de la 
plant i l la cor tesana al servi-
cio de los severos Austr ias . 
Pe ro apar te de esa digni-
dad o r n a m e n t a l y l i túrgica, 
Velázquez ret ra tó a los bu-
fones oficiales de la Corte, 
en t re los que estaba conde-
n a d o a vivir, con total y 
señoril ausencia de senti-
mien to bur lesco. Velázquez 
en su implacab le objetivi-
dad , no podía r e n u n c i a r a 
la verdad fundamenta l que 
ofrecía aquel la espantosa, 
l amen tab le «menágerie» de 
locos y enanos , p rop iedad 
de Fel ipe IV. Pe ro este pru-
ri to t emperamen ta l suyo 
por decir la verdad n o es 
incompa t ib l e con la p iedad, 
sin sombra de sen t imenta -
l ismo, que revela al «indi-
ferente» y «frío» p in tor de 
la Corte, al t r a t a r pictórica-
men te a los mos t ruos del 
Rey. Esta lección de h o n d a 
y bella h u m a n i d a d la ap ro -
v e c h ó Goya para hace r 
exac t amen te lo con t r a r io 
con la familia real . Y es q u e 
Goya, en el fondo, s i empre 
fué un repub l i cano cruel y 
plebeyo. 
** 
El ot ro tema es el d e los 
an ima le s , el de los canes de 
caza y de c o m p a ñ í a , el de 
los caba l los rollizos monta -
dos por la Sacra, Católica, 
Real Majestad de Fel ipe, 
por el gent i l ís imo Infante 
Bal tasar Carlos, por el m a n -
d ó n y apoplé t ico Conde Du-
que . Caballos, j a q u i t a s de 
pa rada , nac idas en las lla-
n u r a s cordobesas pa ra ter-
m i n a r , g lor iosamente i n m ó -
viles en el Prado. . . 
P e r o nada tiene pa ra m í 
la e n o r m e sugestión de los 
perros vélazqueños . ¿Uste-
des se h a n fijado bien, pero 
bien, en el per ro que a c o m -
p a ñ a al Infante D. F e r n a n -
do , el de la escopeta tercia-
Los domingos... 
(Viene de la 1.a pág.) 
pin tor que p in tó m u y poco, 
y so rp render l e p i n t a n d o . 
Ante el espejo de grueso 
m a r c o negro , m u c h a gente 
mi ra a la escena fami l ia r 
de Las Meninas . 
La visita al taller de Las 
Meninas , con las alforjas 
l lenas de i lusión, me p r o d u -
cía un sosiego, que venía a 
supl i r el vacio de ver, todos 
los días , la Casa de Veláz-
quez , en la Ciudad Univer-
sitaria, con sus rosas y su 
es ta tua ecuestre y sus m u -
r o s a c r i b i l l a d o s p o r 
las ba las , tes t imonio de la 
guerra , cuyas he r idas no 
h a n c ica t r izado has ta hace 
bien poco, b o r r a n d o u n a 
larga vergüenza. 
da? No se sabe q u e . a d m i r a r 
m á s en este cuad ro , si la 
señor ia l prestancia del ca-
zador o la ar is tocrát ica 
«presencia» del perro, f iní-
s imo lebrel, suavizado p o r 
la sólida nobleza del mas-
tín cas te l lano. Es decir, sí se 
sabe. Se sabe que el pe r ro 
tiene m u c h a m á s sangre 
azul que su a m o . 
¿Y el paciente y desoreja-
do moloso de «Las Meninas» 
que recibe —¡con c u a n t a 
majestad!— el pun tap i é del 
enan i l lo Nicolasi to? ¿Y este 
o t ro e c h a d o a los pies d e 
Bal tasar Carlos, cazador? 
Velázquez no tué supera-
do en señorío de a lma por 
n ingún olro pintor . Su in-
na to a m o r a los per ros —sus 
mejores trozos de p in tu ra— 
le red imen con creces de su 
bu roc ra t i smo de aposenta-
d o r real. Un h o m b r e q u e 
pinta perros tan señores, es 
un señor de inconmovib le 
au ten t i c idad . Lo vimos en 
el re t ra to de Inocencio , lo 
v imos en «Las Lanzas», lo-
v imos en el maravil loso-
«Niño de Vallecas», lo ve-
mos , en el m o m e ó l o de su 
cen tenar io , en este perro 
m á s ar is tócra ta , más Aus-
tria, m á s Toisón de Oro , si 
cabe , que el propio Infan te 
Don F e r n a n d o que cont i -
n ú a s iendo el h o m b r e m á s 
elegante del m u n d o , g rac ias 
a Velázquez y gracias , t am-
bién, a su per ro nobil ís imo.-
GAFIM 
D u r a n t e l a s p r ó x i m a s 
F i e s t a s N a v i d e ñ a s y a 
b e n e f i c i o d e la C a m p a ñ a 
d e N a v i d a d y R e y e s , p a -
t r o c i n a d a p o r e l E x c m o . 
S r . G o b e r n a d o r Civil d e 
l a P r o v i n c i a , s e r á n e x h i -
b i d o s e n PALMA DE MA-
LLORCA, l o s a r t í s t i c o s 
D I O R A M A S D E LA IN-
FANCIA D E J E S Ú S , p r o -
p i e d a d d e l o s E x c m o s . 
S r e s . D . M i g u e l M a t e u 
P l a y D . a J u l i a Q u i n -
t a n a d e M a t e u , c u y a 
e x p o s i c i ó n q u e d a r á i n s -
t a l a d a e n el S a l ó n d e 
A c t o s d e la D e l e g a c i ó n 
Ge n e r a l d e la Caja d e 
P e n s i o n e s para la V e j e z 
y d e A h o r r o s , Cal le Co-
l ó n N ú m . 2 0 . 
SANTANYÍ 
Quincenal de intereses locales 
* 
REDJCC1QH Y ADMINISTRACIÓN: 
Plaza M a y o r , 9 - Tel. 8 
* 
Suscripción trimestral 
Interior 3 pesetas 
Provincias 5 » 
